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I N D U S T R I A L  P R O C E S S I N G  I N V E S T M E N T  A N D  D E V E L O P M E N T  F O R  T H E 
  
F I S H E R I E S  O F  L A K E  V I C T O R I A :  P R E S E N T  A N D  F U T U R E  C O N C E R N S 
  
1  .  I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  r e c e n t  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  i n d u s t r i a l  f i s h  p r o c e s s i n g  s e c t o r  l i n k e d  t o  
L a k e  V i c t o r i a ,  a n d  t o  c o n s i d e r  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p r e s e n t  
a n d  f u t u r e  s t a t e  o f  t h e  f i s h e r i e s  i n  b o t h  t e c h n o - e n v i r o n m e n t a l  
a n d  s o c i o - e c o n o m i c  t e r m s .  T h e  p a p e r  b e g i n s  w i t h  a  r e v i e w  
h i g h l i g h t i n g  e a r l i e r  e x p e r i e n c e s  w i t h  f i s h e r i e s  c o m m e r c i a l i s a t i o n  
i n  a n d  a r o u n d  t h e  L a k e .  I t  c o n c l u d e s  w i t h  s o m e  s p e c i f i c  
p r o p o s a l s  f o r  a c t i o n s  a i m e d  a t  a v e r t i n g  o r  a t  l e a s t  m i n i m i s i n g  
t h e  n e g a t i v e  i m p a c t s  o f ,  a n d  e n c o u r a g i n g  
c o n s o l i d a t i n g  t h e  b e n e f i t s  a s s o c i a t e d  w i t h ,  
p r o l i f e r a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  p r o c e s s i n g  e n t e r p r i s e s .  
o r  a t  
t h e  
l e a s t  
c u r r e n t  
2 .  B A C K G R O U N D :  T H E  E A R L Y  F I S H E R I E S  R E G I M E  
2 . 1  S u b s i s t e n c e  a n d  A r t i s a n a l  F i s h i n g  
T h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  f i s h e r i e s  f r o m  t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  t h i s  c e n t u r y  t o  t h e  l a t e  1 9 7 0 s ,  w h e n  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  
s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  b e g a n  t o  b e  w i t n e s s e d ,  i s  w e l l  d o c u m e n t e d  i n  
a  n u m b e r  o f  s o u r c e s .  
1  
F o r  m o s t  o f  i t s  d o c u m e n t e d  h i s t o r y  t h e  
f i s h e r i e s  h a v e  f e a t u r e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  m y r i a d  s m a l l - s c a l e  
l o c a l  o p e r a t o r s ,  p r o c e s s o r s ,  a n d  t r a d e r s .  F o l l o w i n g  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  g i l l n e t  ( a s  e a r l y  a s  1 9 0 5  i n  K i s u m u  D i s t r i c t  
o f  K e n y a ,  a n d  a r o u n d  1 9 1 0  i n  t h e  U g a n d a n  p a r t  o f  t h e  L a k e ) ,  
d e v e l o p m e n t s  i n  a l l  t h e  L e r r i t o r i a l  s e c t o r s  o f  t h e  L a k e  ( K e n y a ,  
T a n z a n i a ,  a n d  U g a n d a )  m o r e  o r  l e s s  f o l l o w e d  a  c o m m o n  c o u r s e  o f  
d e v e l o p m e n t .  T h e r e  w a s  r a p i d  c o m m e r c i a l i s a t i o n  o f  e f f o r t  b y  
s m a l l  c a n o e  f i s h i n g  u n i t s  c o m p r i s e d  o f  f r o m  t w o  t o  f i v e  c r e w ,  a n d  
w i d e s p r e a d  a d o p t i o n  o f  t h e  n e w  n e t s  ( f i r s t  m a d e  o f  f l a x  a n d  
c o t t o n  a n d  l a t e r  o f  s y n t h e t i c  f i b r e )  f o r  u s e  m o s t l y  i n  i n s h o r e  
w a t e r s .  A l t h o u g h  a  w l d e  v a r l e t y  o f  s p e c i e s  w e r e  f i s h e d ,  m o s t  
e f f o r t  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  n a t l v e  t i l a p i a  O r e o c h r o m i s  e s c u 7 e n t a ,  
a n d  f r o m  t h e  1 9 5 0 s  t h e  l n t r o d u c e d  O r e o c h r o m i s  n i 7 o t i c u s .  E v e n  t h e  
e a r l i e s t  r e p o r t s  o n  t h e  L a k e  c o m m e n t  o n  l o c a l i t i e s  i n  w h i c h  
s e r i o u s  t o  c r i t i c a l  o v e r - e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e  w a s  
o c c u r r i n g .  
1 .  T h e s e  a r e  c i t e d  i n  R e y n o l d s  a n d  S s a l i  ( 1 9 9 0 ) ,  f r o m  w h i c h  t h i s  
b a c k g r o u n d  d e s c r i p t i o n  h a s  b e e n  d r a w n .  
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2 . 2  T r a d i t i o n a l  H a n d l i n g ,  P r o c e s s i n g  a n d  M a r k e t i n g  
. . .
M e t h o d s  o f  l o c a l  f i s h  h a n d l i n g ,  p r o c e s s i n g  a~d m a r k e t i n g  h a v e  
u n d e r g o n e  l i t t l e  t r a n s f o r m a t i o n  o v , e r  t h e  y e a r s .  , M o v e m e n t  o f  
f r e s h  f i s h  a w a y  f r o m  l a n d i n g  c e n t r e s  h a s  a l w a y s  b e e n  r e s t r i c t e d  
b y  h i g h  a m b i e n t  t e m p e r a t u r e s  c o m p o u n d e d  b y  s l o w  t r a n s i t  t i m e s  
f  r o m  n e t  t o  b e a c h  t o  c o n s u m e  r  ,  t h o u g h  t h e  s  i  t u a t  i  o n  h a s  i m p  r o v e d l  
d r a m a t i c a l l y  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r o a d  a n d  r a i l  i n f r a s t r u c t u r e  
a n d  t h e  i n c r e a s i n g  u s e  o f  b i c y c l e s  a n d  m o t o r  v e h i c l e s .  
B y  f a r  t h e  g r e a t e s t  v o l u m e  o f  f i s h  h a r v e s t e d  f r o m  t h e  L a k e  w a s  
p r e s e r v e d  i n  s o m e  f o r m  t o  a l l o w  s t o r a g e  o v e r  l o n g e r  pe~iods, a n d ,  
d e l i v e r y  o v e r  l o n g e r  d i s t a n c e s .  M o s t  o f  t h e  t i l a p i a  c a t c h  w a s  
c u r e d  e i t h e r  b y  s i m p l e  h o t - s m o k i n g  o v e r  o p e n  f i r e s ,  o r  b y  b e i n g  
s p l i t  a n d  d r i e d  i n  t h e  s u n .  S m o k i n g  a n d  s u n - d r y i n g  r e m a i n  t h e '  
p r i n c i p a l  m e a n s  o f  p r o c e s s i n g  f i s h  a t  l o c a l  l a n d i n g  c e n t r e s  t o  
t h i s  d a y .  V a r i o u s  a t t e m p t s  t o  i m p r o v e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  
t r a d i t i o n a l  s m o k i n g  k i l n s  h a v e  b e e n  m a d e  t h r o u g h  p r o j e c t s  
c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  U g a n d a  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  
( U F O ) ,  b u t  t h e  b a s i c  p r o c e s s  r e m a i n s  t h e  s a m e :  f i s h  a r e  p l a c e d  o n '  
w i r e  m e s h  o r  o t h e r  t y p e s  o f  g r i l l s  o v e r  a  s l o w  f i r e  a n d  a l l o w e d  
t o  c u r e  i n  t h e  h e a t  a n d  s m o k e  f o r  v a r y i n g  l e n g t h s  o f  t i m e ,  
u s u a l l y  o n e  t o  t h r e e  d a y s .  V h e  r e s u l t i n g  p r o d u c t  c a n  l a s t  w i t h o u t  
s p o i l a g e  f o r  a  p e r i o d  of}l~~few d a y s  u p  t o  s e v e r a l  w e e k s ,
L /
,
d e p e n d i n g  o n  h o w  m u c h  m o i s t u r e  c o n t e n t  h a s  b e e n  r e m o v e d .  
" ' l '
' f i f J ' r ;  
2 . 3  M e G h a n i  s e d / I n d u s t r i a l  F i s h i n g  
T h e  i d e a  o f  a  m e c h a n l s e d  \ r a w l  f i s h e r y  o n  L a k e  V~ctori~ •  
r e p o r t e d l y  g o e s  back~ e a r l y  a~~1950, w h e n  s c i e n t i s t s  a t  t h e ·
- - h I
E a s t  A f r i c a n  F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  O r g a n i z a t i o n  ( E A F F R O )  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l a r g e  s t o c k s  o f  H a p l o c h r o m i s  s p p .  c o u l d  b e  
e x p l o i t e d  i n  t h i s  w a y  ( J a c k s o n  197&)'~~idl1953, t h e  U g a n d a
D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  ~A~==8g toa-!\~~r~~e a  t r a w l i n g  
I  
~..-1~9 
o p e r a t i o n  t o  e x p l o i t  B a g r u s ,  M o r m y r u s ,  a n d  H a p l o c h r o m i s  i n  t h e  
w a t e r s  a r o u n d  D a g u s i  I s l a n d ,  e f f  o f  ~rr-aasoga i t t  w t i a t - + s  ! l O W "  
~-.f-e-F-Oi 0  F;slieF~e~ Re9i~Ae. T h e  s c h e m e  p r o v e d  a  c o m p l e t e  f a i  l u r e  
f o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  r e a s o n s ,  i n c l u d i n g :  l o w e r  t h a n  a n t i c i p a t e d  
c a t c h e s  o f  i m p o r t a n t  species.~ d e l a y s  i n  o b t a i n i n g  n e e d e d  ~ 
e q u i p m e n t .  s p o i l a g e  o f  c u r e d  p r o d u c t  b e f Q r e  r e a c h i n g  m a i n l a n d  
m a r k e t s ,  a n d  p o o r '  m a r k e t  f o r '  t h e  m a  i n  p a r t  o f  t h e  o u t p u t ,  i  .  e .  
s u n - d r i e d  H a p 7 o c h r o m i s .  
V a r i o u s  s u b s e q u e n t  e f f o r t s  a t  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  f o r  a  '  
t r a w l i n g  a n d  p r o c e s s i n g  i n d u s t r y  i n  U g a n d a  b a s e d  o n  
h a p l o c h r o m i n e s  a l s o  c a m e  t o  n o u g h t .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  a  m a j o r  p r o j e c t  a l o n g  t h e s e  l l n e s  w a s  i m p l e m e n t e d  i n  
T a n z a n l a .  B a s e d  o n  e x p l o r a t o r y  w o r K  c o n d u c t e d  a t  t h e  N y e g e z i  
F l s h e , l e s  Ins~'t~te, a  flS~ m e a l  p l a n t  o f  6 0  t o n n e s  w e t  f i s h / d a y  
c a p a c i t y  w a s  e r e c t e d  n e a r  M w a n z a .  T h e  N y a n z a  F i s h i n g  a n d  
P r o c e s s i n g  C o m p a n y ,  a s  i t  w a s  k n o w n ,  b e g a n  o p e r a t i o n s  i n  1 9 7 5  
w i t h  r a w  p r o d u c t '  b e i n g  s u p p l i e d ' b y  a  s m a l l  f l e e t  o f  t r a w l e r s .  B u t  
2  
• 
  
" 
  
. . 	  
t h e  e n t e r p r i s e  p r o v e d  t o  b e  a  g r e a t  d i s a p p o i n t m e n t ,  a s  
h a p l o c h r o m i n e  s t o c k s  s o o n  c o l l a p s e d  u n d e r  t h e  c o m b i n e d  p r e s s u r e  
o f  h e a v y  t r a w l  f i s h i n g  a n d  p r e d a t i o n  b y  t h e  N i l e  perch~ t h e n  
r a p i d l y  c o l o n i s i n g  t h e  w a t e r s  a r o u n d  M w a n z a .  
2 . 4  I n d u s t r i a l  H a n d l i n g ,  P r o c e s s i n g ,  a n d  M a r k e t i n g  
2 . 4 . 1  E a r l y  d e v e l o p m e n t s  
D u r i n g  h i s  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  
f i s h e r y  i n  
1 9 2 7 ,  G r a h a m  ( 1 9 2 9 )  n o t e d  t h a t  c o n s i g n m e n t s  o f  
i c e - c h i l l e d  
t i l a p i a  w e r e  b e i n g  s h i p p e d  t o  p o i n t s  a l o n g  t h e  r a i l  l i n e  f r o m  
K i s u m u  l n  K e n y a .  F o r d  ( 1 9 5 5 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
s h i p p i n g  o f  
g u t t e d  a n d  i c e d  f r e s h  t i l a p i a  b y  r a i l  f r o m  K i s u m u  w a s  
s t i l l  b e i n g  
p r a c t i c e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s .  
N o t h i n g  s i m i l a r  t o  t h e  K i s u m u  s y s t e m  o f  c h i l l i n g  a n d  s h i p p i n g  
c a t c h e s  o n  a  c o m m e r c i a l  b a s i s  e x i s t e d  i n  t h e  U g a n d a  s e c t o r  o f  
L a k e  V i c t o r i a  u n t i  1  a r o u n d  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  w h e n  t h e  U F D  i n s t a l l e d  
a  p i l o t  i c e - m a k i n g  p l a n t  a t  M a s e s e ,  n e a r  J i n j a .  A  s i s t e r  p l a n t  
w a s  i n s t a l l e d  l n  S o r o t i  t o  s e r v e  t h e  L a k e  K y o g a  f i s h e r y .  T h e  
p l a n  w a s  f o r  l o c a l  f i s h m o n g e r s  t o  d r a w  s u p p l i e s  o f  i c e  f r o m  t h e  
p l a n t s  t o  k e e p  t h e i r  s h i p m e n t s  c h i l l e d  a n d  f r e s h  u n t i l  r e a c h i n g  
. . .  
m a r k e t s .  N e i t h e r  p l a n t  o p e r a t e d  f o r  m o r e  t h a n  a  f e w  y e a r s .  T h e  
s y s t e m  p r o v e d  unworkabl~ d u e  t o  f r e q u e n t  m e c h a n i c a l  b r e a k d o w n s ,  
t h e  r e l u c t a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t r a d e r s  t o  u s e  t h e  f a c i l i t i e s ,  a n d  
t h e  l a c k  o f  s u i t a b l e  p a c k i n g  c o n t a i n e r s  t o  c a r r y  i c e d  f i s h .  ( U F O  
' . . 	  
A n n u a l  R e p o r t  1 9 7 1 ) .  
, ;
2 . 4 . 2  W e $ t e r n  U g a n d a  f i s h  p r o c e s s i n g  p l a n t s  
T h e  m a i n  p i o n e e r i n g  v e n t u r e  i n  f i s h  p r o c e s s i n g  o n  a n  i n d u s t r i a l  
s c a l e  w i t h i n  U g a n d a  a c t u a l l y  t o o k  p l a c e  a t  s o m e  r e m o v e  f r o m  L a k e  
V i c t o r i a .  T h i s  w a s  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  w e l l - k n o w n  T U F M A C  ( T h e  
U g a n d a  F i s h  M a r k e t i n g  C o r p o r a t i o n )  p l a n t  l o c a t e d  i n  t h e  w e s t e r n  
p a r t  o f  U g a n d a  a t  L a k e  G e o r g e ,  w i t h i n  t h e  K i c h w a m b a  F i s h e r i e s  
R e g i o n .  T h e  p l a n t  w a s  s t a r t e d  l n  1 9 5 0 ,  a n d  r e c e i v e d  s u p p l i e s  o f  
f r e s h  f i s h  f r o m  L a k e  G e o r g e  a n d  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l - L a k e  E d w a r d  
f i s h e r i e s .  T U F M A C  b e c a m e  b e s t  k n o w n  f o r  i t s  f r o z e n  f i l l e t s  o f  
t i  
1  
a p i a ,  t h o u g h  i t  a l s u  c a r r l e d  o u t  a  s u b s t a n t i a l  t r a d e  i n  w h o l e  
f n ' z e n  f l S h  a n d  s a l t e d  a n d  s m o k e d  p r o d u c t s ,  a n d  p r o d u c e d  1 i m i t e d  
q u a n t l t l e s  o f  f l S h  m e a l  a s  w e l l .  F o l l o w l n g  t h e  p r e c e d e n t  s e t  b y  
T U F M A C ,  t w o  o t h e r  f i s h  p r o c e s s l n g  p l a n t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
K i c h w a m b a  R e g i o n .  L i k e  t h e  o l d e r  c o n c e r n ,  t h e y  p r o d u c e d  
e s s e n t i a l l y  f o r  t h e  E a s t  A f r i c a n  m a r k e t .  O n e  c o m p a n y  s t a r t e d  t o  
d e v e l o p  c o n t a c t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  s e n t  f r o z e n  t i l a p i a  
f i l l e t s  o n  a  t r i a l  b a S 1 S  a s  f a r  a s  C h i c a g o .  H o w e v e r ,  b o t h  
c o n c e r n s  h a d  c e a s e d  b u s i n e s s  b y  t h e  e n d  o f  1 9 7 2  d u e  t o  t h e  
d e t e r i o r a t i n g  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  U g a n d a  .  
." ,  
3  
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I n  t h e  m e a n t i m e ,  T U F M A C  h a d  b e e n  e x p e r i e n c i n g  m i x e d  f o r t u n e s  o v e r  A - ­
- t h e  p l a n t  c l o s e d  d o w n  f o r  g o o d  i n  1 9 7 7 .  I t s  f a i l u r e  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  t o  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s ,  i n c l u d i n g  a n  o v e r l y  a m b i t i o u s  
s c h e m e  o f  o p e r a t i o n s  a t  t h e  o u t s e t ,  t h e  i m p o s i t i o n  o f  i t s  b u y e r ' s  
m o n o p o l y  f o r  L a k e  G e o r g e  c a t c h e s  w h i c h  c a u s e d  f r i c t i o n  b e t w e e n  
t h e  c o m p a n y  a n d  l o c a l  f i s h e r f o l k ,  a n d  e p i s o d e s  o f  o u t r i g h t  
m i s m a n a g e m e n t .  
2 . 4 . 3  T i 1 a p i a  f i l l e t  p l a n t s  i n  K a m p a l a  
I t  w a s  n o t  u n t i l  a r o u n d  1 9 7 3 - 7 4  t h a t  i n d u s t r i a l  t y p e  p r o c e s s i n g  
o f  f i s h  g o t  u n d e r w a y  a r o u n d  K a m p a l a .  F r o z e n  F o o d s  L t d .  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  i n d u s t r i a l  a r e a  o f  t h e  c i t y  a n d  o p e r a t e d  w i t h  
e q u i p m e n t  t r a n s f e r r e d  f r o m  o n e  o f  t h e  o l d  p l a n t s  i n  t h e  w e s t .  
T i l a p i a  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  n e a r b y  l a n d i n g s  o n  L a k e  V i c t o r i a ,  a n d  
f r o z e n  f i l l e t s  w e r e  p r o d u c e d  f o r  t h e  l o c a l  s u p e r m a r k e t  a n d  h o t e l  
t r a d e  a n d ,  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t ,  f o r  e x p o r t  t o  N a i r o b i .  A n o t h e r  
a n d  m u c h  s m a l l e r - s c a l e  c o n c e r n ,  A f r o - F i s h ,  w a s  a l s o  l a u n c h e d  
a r o u n d  t h i s  t i m e .  A f r o - F i s h  a l s o  p r o d u c e d  f r o z e n  f i l l e t s  o f  
t i l a p i a  f o r  t h e  l o c a l  s u p e r m a r k e t  t r a d e ,  b u t  o b t a i n e d  i t s  
s u p p l i e s  o f  f r e s h  f i s h  f r o m  L a k e  W a m a l a .  
2  
A  t h i r d  c o m p a n y ,  
F i s h C o ,  r e p o r t e d l y  w a s  a l s o  e n g a g e d  i n  t h e  f r o z e n  t i 1 a p i a  f i l l e t  
t r a d e  o n a  s m a l l  s c a l e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
N o n e  o f  t h e s e  K a m p a l a - b a s e d  c o n c e r n s  w a s  a b l e  t o  c o n t i n u e  i n  
- ,
b u s i n e s s  f o r  v e r y  l o n g ,  g i v e n  t h e  w o r s e n i n g  s i t u a t i o n  o f  m i s r u l e  
"  
a n d  e c o n o m i c  d i s a r r a y  p l a g u i n g  t h e  c o u n t r y .  A l l  o p e r a t i o n s  h a d 
  
c e a s e d  b y  a r o u n d  1 9 7 6  o r  s o .  T h e  e n s u i n g  p e r i o d  o f  s t r i f e  a n d 
  
i n s e c u r i t y  w h i c h  l a s t e d  u p  u n t i l  t h e  m i d - 1 9 8 0 s  w a s  c h a r a c t e r i s e d  
. . . 
  
b y  a  v i r t u a l  c o l l a p s e  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  a n d  a c t i v i t y  i n 
  
t e r m s  o f  f i s h e r i e s  i n d u s t r i a l i s a t i o n  w a s  n i l . 
  
3 .  R E C E N T  D E V E L O P M E N T S :  T H E  N I L E  P E R C H  S U C C E S S I O N  
3 . 1  T r e n d s  i n  C a t c h  L e v e l s  a n d  S p e c i e s  C o m p o s i t i o n
3  
T h e  l a t e  1 9 7 0 s  a n d  e a r l y  1 9 8 0 s  w i t n e s s e d  s o m e  r e m a r k a b l e 
  
t r a n s f o r m a t i o n s  i n  t h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a ,  a t t e n d a n t  u p o n 
  
t h e  f l o u r i s h i n g  s t o c k s  o f  t h e  i n t r o d u c e d  p r e d a t o r  f i s h  N i l e 
  
p e r c h .  L a t e s  n i 7 o t J c u s ,  a s  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  i n  s o m e  d e t a i l  b y 
  
R e y n o l d s  a n d  G r e b o v a l  ( 1 9 8 8 ) .  I n  g e n e r a l  t h e  p a t t e r n  h a s  b e e n 
  
t h e  s a m e  f o r  a l l  t h e  t e r r i t o r l a l  s e c t o r s  o f  t h e  L a k e ,  w i t h  N i l e 
  
p e r c h  b e g i n n i n g  t o  s h o w  i n  t h e  c a t c h e s  a t  v e r y  l o w  a n d 
  
2 .  A  f a i r l y  l a r g e  b u t  s h a l l o w  b o d y  o f  w a t e r  s o m e  5 0 k m  t o  t h e  w e s t  
o f  K a m p a l a  w h i c h  h o s t e d  a  q U l t e  p r o d u c t i v e  f i s h e r y  u n t i l  o v e r e x - ~ 
p l o i t a t i o n  l e d  t o  i t s  c o l l a p s e  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s .  
3 .  T h e  d e s c r i p t i v e  a c c o u n t  i n  t h i s  s e c t i o n  h a s  b e e n  d e r i v e d  i n 
  
p a r t  f r o m  K i r e m a - M u k a s a  a n d  R e y n o l d s  ( 1 9 9 0 )  a n d  O r a c h - M e z a  e t  a 7 . 
  
( 1 9 8 9 ) . 
  
4  
i n c o n s i s t e n t  l e v e l s  i n i t i a l l y ,  a n d  t h e n  w i t h i n  t h e  c o u r s e  o f  a  
' f e w  y e a r s  b e c o m i n g  q u i t e  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  a n n u a l  h a r v e s t  
a n d  s o o n  e s t a b l i s h i n g  i t s e l f  a s  t h e  p r e d o m i n a n t  c o m m e r c i a l  
s p e c i e s .  T h i s  p r o c e s s  t o o k  p l a c e  s o m e w h a t  e a r l i e r  i n  t h e  K e n y a n  
( l a t e  1 9 7 0 s J  a n d  T a n z a n i a n  ( e a r l y  1 9 8 0 s )  p o r t i o n s  o f  t h e  L a k e  
t h a n  i t  d i d  i n  U g a n d a n  p o r t i o n  ( m i d - 1 9 8 0 s ) ,  e v e n  t h o u g h  i t  w a s  
a l o n g  t h e  U g a n d a  s h o r e l i n e  t h a t  L a t e s  w a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  i n  
~'e ~e I~~~ a~G.early 1 9 6 0 s .  T h e  d e l a y e d  a p p e a r a n c e  o f  Nile1~ 
p e r c h  i n  U g a n d a n  c a t c h e s  m a y  h a v e  b e e n  d u e  a t  l e a s t  i n  p a r t  t o  
t h e  s h o r t a g e  o f  f i s h i n g  g e a r  w i t h i n  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  t h e  l a t e  
1 9 7 0 s  a n d  e a r l y  1 9 8 0 s .  
D e s p i t e  t h e  p r e d i c t i o n s  o f  e c o l o g i c a l  a n d  e c o n o m i c  d i s a s t e r  
r a i s e d  b y  s o m e  o b s e r v e r s  o v e r  t h e  N i l e  p e r c h  i n t r o d u c t i o n ,  t h e  
n e w  f i s h e r y  r e g i m e  h a s  b r o u g h t  i m m e n s e  b e n e f i t s  t o  t h e  f i s h e r f o l k  
a n d  c o n s u m e r  p o p u l a t i o n s  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  r e g i o n .  T h i s  l a s t  
p o i n t  w a r r a n t s  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  i n  t h e  c a s e  o f  U g a n d a .  F r o m  a  
h u m a n  n u t r i t i o n  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  s u d d e n  a v a i l a b i l i t y  o f  v a s t  
q u a n t i t i e s  o f  h i g h  q u a l i t y  a n i m a l  p r o t e i n  f r o m  L a k e  v i c t o r i a  m u s t  
b e  s e e n  a s  o n e  o f  t h e  m o r e  f o r t u n a t e  e v e n t s  i n  t h e  r e c e n t  h i s t o r y  
o f  t h e  c o u n t r y  - - a  h i s t o r y  t h a t  h a s  o t h e r w i s e  b e e n  m a r k e d  b y  
w i d e s p r e a d  i n s t a b i l i t y  a n d  s e v e r e  d i s r u p t i o n  i n  f o o d  p r o d u c t i o n  
b o t h  a t  t h e  f a r m  a n d  p r o c e s s i n g / m a n u f a c t u r i n g  l e v e l s .  T h e  b o u n t y  
o f  t h e  n e w  f i s h e r y  f o r  N i l e  p e r c h  p r o v e d  s o  gre~a~ c o u l d  
p a r t l y  c o m p e n s a t e  n o t  o n l y  f o r  s e t b a c k s  i n  t h e  ~ e  a n d
•  
l i v e s t o c k  s e c t o r s ,  b u t '  f o r  t h e  t e m p o r a r y  d i s p l a c e m e n t  o r  d e c l i n e  
o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  o t h e r  m a j o r  f i s h e r i e s  o f  t h e  c o u n t r y .  
A l t h o u g h  s t o c k s  o f  c e r t a i n  s p e c i e s ,  e s p e c i a l l y  a m o n g s t  t h e  
h a p l o c h r o m i n e s ,  h a v e  b e e n  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  b y  N i l e  p e r c h ,  
p r e d a t i o n ,  t h o s e  o f  s o m e  o t h e r  c o m m e r c i a l l y  v a l u a b l e  f i s h  h a v e  
b e e n  a b l e  t o  t h r i v e .  C a t c h e s  o f  t h e  s m a l l  p e l a g i c  R a s t r i n e o b o 7 a  
a r g e n t e a  o r  m u k e n e  a n d  t h e  i n t r o d u c t e d  t i l a p i a  O r e o c h r o m i s  
n i 7 0 t i c u s  h a v e  b o t h  s h o w n  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e s  i n  a l l  p a r t s  o f  
t h e  L a k e  w i t h l n  r e c e n t  y e a r s .  I t  i s  s t i l l  a n  o p e n  q u e s t i o n  t h o u g h  
i f  o t h e r  s p e c i e s  s t o c k s  w i l l  b e  a b l e  t o  r e c o v e r  t o  s o m e  e x t e n t ,  
i f  a t  a l l ,  a s  t h e  l a c u s t r i n e  s y s t e m  c o n t i n u e s  t o  a d j u s t  i t s e l f .  
O f  o v e r r i d i n g  i m p o r t a n c e  f o r  c o m m e r c i a l  f i s h e r i e s  i n t e r e s t s ,  
h o w e v e r ,  i s  t h e  s u s t a i n e d  p r e s e n c e  o f  s t r o n g  s t o c k s  o f  N i l e  
p e r c h ,  t l l l p i a .  a n d  m u k e n e .  T h l S  l S  a l s o  v e r y  m u c h  a n  o p e n  
q u e s t i o n .  
3 . 2  N e w  I n d u s t r i a l / M e c h a n i s e d  F i s h i n g  V e n t u r e s  
T h e  N i l e  p e r c h  b o o m  h a s  s t i m u l a t e d  r e n e w e d  i n t e r e s t  i n  m e c h a n i s e d  
t r a w l i n g  i n  a l l  s e c t o r s  o f  L a k e  V i c t o r l a ,  t h o u g h  o p e r a t i o n s  h a v e  
s o  f a r '  b e e n  m i n l m a l  l n  t h e  U g a n d a n  w a t e r s .  T r a w l i n g  f o r  p e r c h  
g o t  u n d e r w a y  l n  T a n z a n l a n  w a t e r s  f a i r l y  e a r l y  o n ,  u s i n g  u n i t s  o f  
t h e  o ¢  a : a e  N y a n z a  F 1  s h  1  n g  a n d  P r o c e s s  1  n g  C o m p a n y  t h a t  h a d  b e e n  
r e n d e r e d  i d l e  a f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  H a p 7 o c h r o m i s  f i s h e r y .  
A l s o  a  n u m b e r  o f  w o o d e n  a n d  s t e e l - h u l l e d  t r a w l e r s  h a v e  b e e n  b u i l t  
i n  G o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  b o a t y a r d s  s i n c e  t h e  m i d - 1 9 7 0 s ,  s o  t h a t  
5  
• 
  
T a n z a n i a  c u r r e n t l y  h a s  t h e  l a r g e s t  t r a w l i n g  f l e e t  o n  t h e  L a k e . 
  
I n  K e n y a ,  t h e  m o d e r n  t r a w l e r  f l e e t  d e v e l o p e d  o n  a  m u c h  s m a l l e r 
  
s c a l e ,  a m o u n t i n g  o n l y  t o  t h r e e  o r  f o u r  u n i t s .  T h u s  f a r  t h e  o n l y 
  
d e v e l o p m e n t  i n  U g a n d a n  w a t e r s  h a s  b e e n  i n  t h e  f o r m  o f  a  p a i r 
  
t r a w l  o p e r a t i o n  m o u n t e d  b y  t h e  S i n o - U g a n d a  F i s h e r i e s  J o i n t 
  
V e n t u r e  C o .  L t d .  b a s e d  i n  E n t e b b e .  T W - Q . - s & - t r s - - & " f - p - a - i - - l " ' - - ' & - r o - a W " t e r s - A : H : + . 
I  
f  - . : . o m . . . . . . . t . . h e  b  a  6  i l  a t E n t i l b - b - Q - P i e  F • . 
  
T r a w l i n g  u n i t  o p e r a t o r s ,  w h a t e v e r  t h e i r  s t a t e d  i n t e n t i o n s ,  t e n d  
t o  f i s h  t h e  s a m e  s h a l l o w  i n s h o r e  a n d  n e a r s h o r e  g r o u n d s  u s e d  b y  
a r t i s a n a l  c a n o e  f i s h e r s  - - g r o u n d s  t h a t  a r e  f a m i l i a r  a n d  k n o w n  t o  
p r o d u c e  c a t c h e s .  T h e  i n c o m p a t i b i l i t y  o f  t h e s e  t w o  f i s h e r i e s  i s  
o b v i o u s ,  a n d  l t  s h o u l d  c o m e  a s  n o  s u r p r i s e  t h a t  i n  e v e r y  s e c t o r  
o f  L a k e  V i c t o r i a  w h e r e  t r a w l i n g  h a s  b e e n  p e r m i t t e d ,  a n  o u t c r y  h a s  
b e e n  r a i s e d  b y  l o c a l  fis~erfolk. I m m e d i a t e l y  t h e  S i n o - U g a n d a  
o p e r a t i o n s  b e g a n  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 9 ,  f o r  e x a m p l e ,  c o m p l a i n t s  b e g a n  
t o  b e  r e g i s t e r e d  f r o m  i r a t e  i n d i v i d u a l s  w h o  c l a i m e d  t h a t  t h e  
t r a w l e r s  w e r e  p u l l i n g  t h r o u g h  t h e i r  s e t s  a n d  d e s t r o y i n g  l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  g i l l n e t s .  T h e s e  c o m p l a i n t s  h a v e  c o n t i n u e d  a l m o s t  
w i t h o u t  p a u s e  f r o m  e v e r y  a r e a  t h e  t r a w l e r s  h a v e  v i s i t e d .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  h o w  t h e  c o e x i s t e n c e  o f  m e c h a n i s e d  t r a w l i n g  
a n d  a r t i s a n a l  o p e r a t i o n s  c a n  b e  m a n a g e d .  T h e  a r t i s a n a l  s e c t o r ,  i t  
m u s t  b e  r e m e m b e r e d ,  c o n s t i t u t e s  t h e  p r i m a r y  p r o d u c t i v e  f o r c e  i n  
t h e  i n d u s t r y  - - i t s  v e r y  c o r e .  M o r e o v e r ,  e v i d e n c e  f r o m  e l s e w h e r e  
o n  t h e  L a k e  s h o w s  t h a t  t r a w l i n g  u n i t s ,  e v e n  i f  f i n a n c i a l l y  
v i a b l e ,  a r e  g r e a t l y  o u t p e r f o r m e d  b y  t h e  e s t a b l i s h e d  c a n o e - b a s e d  I  
g i l l n e t  f i s h e r y  i n  t e r m s  o f  t h e  w i d e r  e c o n o m i c  b e n e f i t s  w h i c h  
a c c r u e .  F u n d a m e n t a l  d o u b t s  a b o u t  t h e  w i s d o m  o f  t h e s e  mechanise~ ~ 
o p e r a t i o n s  t h e r e f o r e  r e m a i n  { R e y n o l d s  a n d  G r e b o v a l  1 9 8 8 ) .  
3 . 3  N e w  I n d u s t r i a l  H a n d l i n g  a n d  P r o c e s s i n g  V e n t u r e s  
S o a r i n g  p r o d u c t i o n  l e v e l s  f o r  t h e  L a k e  h a v e  o f f e r e d  n e w  
c o m m e r c i a l  o p p o r t u n l t i e s  w i t h i n  t h e  p o s t - h a r v e s t  s e c t o r ,  a n d  
t h e r e  h a s  b e e n  n o  l a c k  o f  r e s p o n s e  f r o m  v a r i o u s  p r i v a t e  i n t e r e s t s  
a n d  p u b l i c  a g e n c i e s .  J u s t  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  n e w  m e c h a n i s e d  
t r a w l i n g  v e n t u r e s ,  t h e r e  h a s  b e e n  v e r y  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  
c o n s u l t a t i o n  o r  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  r i p a r i a n  s t a t e s  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  w a y  l a r g e - s c a l e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  o f  f i s h  
p r o c e s s i n g  o u g h t  t o  b e  d e a l t  w i t h  a t  t h e  p o l i c y  l e v e l ,  a n d  
p l a n n e d  a n d  m a n a g e d  i n  p r a c t i c e .  E a c h  c o u n t r y  h a s  i n s t e a d  t e n d e d  
t o  k e e p  i t s  o w n  c o u n s e l  a s  t o  h o w  d e v e l o p m e n t s  s h o u l d  b e  a l l o w e d  
t o  p r o c e e d .  T h i s  i s  m o s t  u n f o r t u n a t e ,  a s  c r u c i a l  s h a r e d  r e s o u r c e s  
a r e  a t  s t a k e .  I t  i s  m o r e o v e r  u n w a r r a n t e d ,  s i n c e  a  c o n s u l t a t i v e  
m e c h a n i s m  h a s  b e e n  i n  p l a c e  f o r  s o m e  y e a r s ,  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  
C o m m , t t e e  f o r  I n l a n d  F i s h e r i e s  o f  A f r i c a  ( C I F A ) ,  S u b - C o m m i t t e e  
f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  a n d  M a n a g e m e n t  o f  t h e  F i s h e r i e s  o f  L a k e  
V i c t o r i a .  
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T h e  g r o w t h  o f  f i s h  p r o c e s s i n g  p l a n t s  h a s  b e e n  m o s t  a p p a r e n t  i n  
K e n y a ,  w h i c h  e n j o y s  t h e  a d v a n t a g e  o f  g o o d  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  e a s y  
p r o d u c t  e v a c u a t i o n  r o u t e s  f r o m  t h e  l a k e s h o r e  t o  N a i r o b i  a n d  t h e  
p o r t  o f  K i l i n d i n i ,  M o m b a s a .  I n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  t h e r e  w e r e  o n l y  a  
f e w  i n d u s t r i a l  f i s h  h a n d l i n g  a n d  p r o c e s s i n g  h o u s e s  i n  t h a t  
c o u n t r y .  N o w ,  a  d e c a d e  l a t e r ,  t h e y  n u m b e r  a r o u n d  2 0 .  M a n y  a r e  
s i t u a t e d  i n  t h e  K i s u m u  a r e a ,  b u t  t h e r e  a r e  s o m e  i n  N a i r o b i  a n d  
M o m b a s a  a s  w e l l .  A l l  a r e  d e a l i n g  i n  N i l e  p e r c h  f i l l e t s  a s  a  
p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  i t e m  o f  p r o d u c t i o n  ( G r e b o v a l  1 9 8 9 ) .  A  
c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  r a p i d  e x p a n s i o n  o f  i n d u s t r i a l  p r o c e s s i n g  
/
c a p a c i t y  i s  t h a t  d e m a n d  f o r  r a w  p r o d u c t  h a s  s k y r o c k e t e d .  T h i s  
C:~ 
e / 	  
m a y  w e l l  h a v e  a n  a d v e r s e j f f e c t  o n  l o c a l  p r o c e s s o r s  a n d  t r a d e r s ,  
w h o  a r e  a l s o  s e e k i n g  f r e s h  f i s h  f r o m  l a n d i n g s  a r o u n d  t h e  r a t h e r  
l i m i t e d  z o n e  t h a t  c o n s t i t u t e s  K e n y a ' s  L a k e  V i c t o r i a  f i s h e r y  ( o n l y  
a b o u t  6 %  o f  t h e  t o t a l  L a k e  s u r f a c e  l i e s  i n  K e n y a ) .  I t  i s  a l s o  a  
c i r c u m s t a n c e  w h i c h  i s  e n c o u r a g i n g  r a m p a n t  s m u g g l i n g  o f  c a t c h e s  
f r o m  U g a n d a  w a t e r s  t o  n e a r b y  l a n d i n g  s i t e s  i n  K e n y a  ~~~~~lR~ 
W a d a n y a ,  a n d  N y e k o  1~Q~(Kirema-Mukasa a n d  R e y n o l d s  1 9 9 1 ) .  
I n  t h e  T a n z a n i a n  s e c t o r  o f  t h e  L a k e ,  r e c e n t  i n d u s t r i a l  p r o c e s s i n g  
i n i t i a t i v e s  h a v e  b e e n  s l o w e r  t o  t a k e  o f f ,  l a r g e l y  f o r  r e a s o n s  o f  
g e o g r a p h i c a l  r e m o t e n e s s  a n d  i n f r a s t r u c t u r a l  p r o b l e m s .  A s  o f  t h e  
l a t e  1 9 8 0 s ,  h o w e v e r ,  s e v e r a l  e n t r e p r e n e u r s  w e r e  k n o w n  t o  b e  
a c t i v e  i n  s h i p p i n g  o u t  c o n s i g n m e n t s  o f  c h i l l e d  a n d  f r o z e n  N i l e  
p e r c h  f i l l e t s  a n d  w h o l e  f i s h  f r o m  t h e  M w a n z a  a n d  M u s o m a  a r e a s  v i a  
r o a d ,  r a i l ,  a n d  a i r  r o u t e s  t o  D a r  e s  S a l a a m .  O n e  f i r m  h a d  s t a r t e d  
c a n n i n g  o p e r a t i o n s  o n  a  p i l o t  b a s i s  ( R e y n o l d s  a n d  G r e b o v a l  1 9 8 8 ;  
R e y n o l d s ,  p e r s . o b s .  1 9 8 9 ) .  
C u r r e n t  i n d u s t r i a 1 - l e v e l  f i s h  p r o c e s s i n g  a c t i v i t y  i n  U g a n d a  i s ·  
m a i n l y  d i r e c t e d  t o w a r d s  p r o d u c t i o n  o f  h i g h - q u a l i t y ,  h i g h - v a l u e  
t a b l e  f i s h  p r o d u c t s  f o r  e x p o r t ,  t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  u s e  o f  
s m a l l - s i z e d  f i s h  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  c e r e a l  m e a l  s u p p l e m e n t s  
a n d  a n i m a l  f e e d s .  B y  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1 9 9 0  t h e r e  w a s  a  t o t a l  
o f  f i v e  f i s h  p r o c e s s i n g  p l a n t s  ( R e y n o l d s  a n d  S s a l i ,  1 9 9 0 )  w i t h  a  
m a x i m u m  p r o c e s s i n g  c a p a c i t y  o f  a b o u t  1 5 , 0 0 0  t o n n e s  o f  r a w  
m a t e r i a l  p e r  a n n u m ,  B y  t h e  e n d  o f  1 9 9 1  t h e r e  w i l l  b e  m o r e  p l a n t s  
w i t h  a  t o t a l  c a p a c i t y  o f  a b o u t  4 0 , 0 0 0  t o n n e s  o f  r a w  m a t e r i a l  p e r  
a n n u m .  F u r t h e r m o r e  i f  a l l  p e n d i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  a d d i t i o n a l  
p r o c e s s i n g  p l a n t s  w e r e  t o  b e  a l l o w e d ,  t h e  t o t a l  r a w  m a t e r i a l  
r e q u i r e m e n t  w o u l d  a m o u n t  t o  a b o u t  6 0 , 0 0 0  t o n n e s  p . a .  ( U F D  R e c o r d s  
1 9 9 1 ) .  I t  i s  s i g n 1 f i c a n t  t o  n o t e  t h a t  a l l  t h e s e  p l a n t s  a r e  o r  
w o u l d  b e  b a s e d  o n  L .  V l c t o r 1 a - U g a n d a ,  t a r g e t i n g  a t  N i l e  p e r c h  a n d  
t i l a p i a  o n l y .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  h i g h  l e v e l  o f  p r o c e s s i n g  p l a n t  c a p a c i t y  
h a s  m u l t i p l e  t e c h n o - e n v i r o n m e n t a l  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
i m p l i c a t i o n s .  T h e s e  w i l l  n o w  b e  c o n s i d e r e d  i n  t u r n .  
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4 .  T E C H N O - E N V I R O N M E N T A L  I M P L I C A T I O N S  
4 . 1 .  I n c r e a s e d  D e m a n d s  o n  F i s h  S t o c k s  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p r o c e s s i n g  p l a n t s  h a s  c a u s e d  i n c r e a s e d  
d e m a n d  f o r  f i s h  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  d o m e s t i c  r e q u i r e m e n t s .  T h i s  
h a s  i n  t u r n  r e s u l t e d  i n  i n c r e a s i n g  f i s h i n g  e f f o r t  w h i c h  e a s i l y  
l e a d s  t o  a  s i t u a t i o n  o f  o v e r e x p l o i t a t i o n  o f  a v a i l a b l e  s t o c k s .  
T h e r e  a r e  a l r e a d y  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h i s  i s  a  r e a l  a n d  p r e s e n t  
d a n g e r ,  a n d  i t  i s  w o r t h  a p p r e c i a t i n g  t h e  t e c h n i c a l  d e t a i l s  
i n v o l v e d .  
M e s h  s i z e  s e l e c t i v i t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s i z e  o f  a t  f i r s t  
m a t u r i t y  f o r  N i l e  p e r c h ,  N i l e  t i l a p i a ,  a n d  m u k e n e  o n  L a k e s  
V i c t o r i a  a n d  K~ge h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  r e c e n t  i n v e s t i g a t i o n s  
b y  U F F R O  scient].~"(Ogutu~Ohwayo e t  a 7 .  1 9 8 9 ) .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  
F i g u r e  1  I  a  s t r o n g  l i n e a r  c o r r e l a t i o n  o b t a i n s  b e t w e e n  t h e  m e s h  
s i z e  a n d  t h e  l e n g t h  o f  N i l e  p e r c h  r e t a i n e d  b y  t h e  g i l l n e t .  T h e  
s a m e  a p p l i e s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  N i l e  t i l a p i a ,  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  
2 .  
F o r  m U k e n e ,  c o m m o n l y  f i s h e d  w i t h  v e r y  s m a l l - m e s h e d  s e i n e  n e t s ,  
t h e  s a m e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e s h  s i z e  a n d  l e n g t h  o f  f i s h  
r e t a i n e d  h o l d s  t r u e .  T h i s  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  F i g u r e  3 ,  w h i c h  
s h o w s  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  f i s h  r e t a i n e d  i n  t h e  
c o m m e r c i a l  m o s q u i t o  s e i n e  n e t s  o f  5  m m  a n d  1 0  m m  i n  c o m m o n  u s e  o n  
L a k e  V i c t o r i a .  
. .  
I n  i l l  c a s e s ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  u s e  o f  s m a l l e r - m e s h e d  n e t s  
w i l l  u l t i m a t e l y  h a v e  a  m o s t  d e t r i m e n t a l  i m p a c t  s i n c e  t h e y  s e l e c t  
f a r  m o r e  h e a v i l y  f o r  i m m a t u r e  f i s h  t h a n  d o  t h o s e  o f  a  l a r g e r ­
m e s h .  Y e t  t h i s  p r a c t i c e  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  w i d e s p r e a d  i n  
b o t h  t h e  L a k e  V i c t o r i a  a n d  L a k e  K y o g a  f i s h e r i e s  ( O g u t u - O h w a y o  
1 9 9 1 ) ,  a s  i s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  p r o d i g i o u s  q u a n t i t i e s  o f  
u n d e r s i z e d  f i s h  b e i n g  l a n d e d  a n d  m a r k e t e d  a r o u n d  t h e  s h o r e l i n e s .  
T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  w o r r l s o m e  f o r  t h e  t w o  m a j o r  c o m m e r c i a l  
s p e C l e s ,  Oreochro~is n i 7 0 t i c u s  a n d  L a t e s  n i 7 o t i c u s ,  w h i c h  b e t w e e n  
t h e m  a c c o u n t  f o r  u p w a r d s  o f  9 0 %  o f  t h e  c a t c h  o n  t h e s e  t w o  l a k e s .  
T h e  l e g a l l y  p e r m i t t e d  m i n i m u m  s i z e  f o r  N i l e  t i l a p i a  i s  2 8  c m  o r  
1 1  i n c h e s ,  w h i l e  t h a t  f o r  . N i l e  p e r c h  i s  4 6  c m  o r  1 8  i n c h e s .  
T h e s e  l e n g t h s  o f  f i s h  w o u l d  r e q u i r e  a  m i n i m u m  m e s h  s i z e  o f  1 2 7  m m  
o r  5  i n c h e s ,  a l t h o u g h  t h e  l a w  c u r r e n t l y ·  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  
p e r m i s s i b l e  n e t  m e s h  S l z e s  p e r  s e .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  u r g e n t  
a c t i o n  s h o u l d  ~e t a k e n  t o  r e c t i f y  t h i s  d e f i c i e n c y .  
Y e t  i n  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  p r o c e s s i n g  p l a n t  o p e r a t o r s  o r  t h e i r  
a g e n t s  a r e  n o w  r e g u l a r  c u s t o m e r s  a t  s e v e r a l  o f  t h e  m a j o r  l a n d i n g  
p o i n t s  o n  L a k e  V l c t o r i a ,  a n d  a r e  b i d d i n g  f o r  f i s h  r i g h t  a l o n g s i d e  
l o c a l  p r o c e s s o r s  a n d  t r a d e r s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  h o w  
p r e s s u r e s  t o w a r d s  r e c r u l t m e n t  o v e r f i s h l n g  w i l l  s u b s i d e .  L o c a l  
f i s h  t r a d e r s ,  f l n d l n g  t h e m s e l v e s  i n  a  p o o r  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n  
8  
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v i s - a - v i s  t h e  b e t t e r  c a p i t a l i s e d  l a r g e - s c a l e  o p e r a t o r s ,  c a n  b e  
e x p e c t e d  i n c r e a s i n g l y  t o  s e e k  o u t  f i s h  o f  p o o r e r  q u a l i t y  a n d  
l e s s  m a r k e t  v a l u e  ( i n c l u d i n g  m u k e n e )  ,  a n d / o r  u n d e r s i z e d  f i s h .  I f  1 0  
t h e  l a t t e r ,  t h e n  f u r t h e r  f i s h i n g  ~~ o f  t h e  s t o c k s  t h r o u g h  t h e  U  
u s e  o f  s m a l l - m e s h  n e t s  a n d  o t h e r  d e s t r u c t i v e  p r a c t i c e s  s u c h  a s  
b e a c h  s e i n e s  a n d  c a s t  n e t s  w i l l  c e r t a i n l y  f o l l o w  ( R e y n o l d s  a n d  
K i r e m a - M u k a s a  1 9 9 1 ) .  
4 . 2  W a t e r  P o l l u t i o n  
F i s h  p r o c e s s i n g  p l a n t s  r e q u i r e  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  w a t e r  i n  t h e i r  
d a i l y  r o u t i n e  o p e r a t i o n s .  A f t e r  u s e  t h i s  w a t e r  c o n t a i n s  s o l i d  
m a t e r i a l ,  d i s s o l v e d  s o l i d s  ( s o l u b l e  p r o t e i n s )  a n d  d e t e r g e n t s ,  a l l  
o f  w h i c h  c o u l d  u l t i m a t e l y  f i n d  t h e i r  w a y  i n t o  L a k e  Victoria~ 
I f  p l a n t  e f f l u e n t s  d o  n o t  r e c e i v e  p r o p e r  t r e a t m e n t ,  s e v e r e  
l o c a l i s e d  p o l l u t i o n  o f  t h e  l a k e  w i l l  b e  t h e  r e s u l t .  A l t h o u g h  n o  
c a s e s  h a v e  y e t  b e e n  r e p o r t e d ,  t h e  s i t u a t i o n  c l e a r l y  c a l l s  f o r  
c l o s e  m o n i t o r i n g .  
' 4 . 3  F i s h  Q u a l i t y  a n d  R e d u c t i o n  o f  P o s t - h a r v e s t  L o s s e s  
O n e  o f  t h e  p o s i t i v e  o u t c o m e s  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  f i s h  p r o c e s s i n g  
p l a n t s  a r o u n d  t h e  L a k e  i s  t h e  e n c o u r a g e m e n t  t h a t ,  h a s  b e e n  g i v e n  
t o  i m p r o v e d  h a n d l i n g  p r a c t i c e s  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y  o v e r a l l .  I n  
" ' -
o r d e r  t o  s u c c e s s f u l l y  c o m p e t e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  w o r l d  m a r k e t s ,  
f i s h  p r o c e s s i n g  p l a n t s  h a v e  t o  p a y  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o : '  
q u a l i t y  o f  t h e  r a w  m a t e r i a l .  T h i s  i s  t h e  o n l y  w a y  t o  e n s u r e  g o o d  
. . 	  
p r e s e n t a t i o n  a n d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  f i n a l  p r o d u c t .  A s  t h e  
f a c t o r i e s ,  c o n t i n u e  t o  d e m a n d  h i g h  s t a n d a r d s  f o r  f r e s h  f i s h  a n d  
d e m o n s t r a t e  w i l l i n g n e s s  t o  p a y  p r e m i u m  p r i c e s  f o r  t h e  s a m e ,  l o c a l  
f i s h e r f o l k  w i l l  c o n t i n u e  t o  i m p r o v e  t h e i r  h a n d l i n g  p r a c t i c e s .  
T h i s  n o t  o n l y  b e n e f i t s  t h e  q u a l i t y  o f  f i s h  a v a i l a b l e  i n  t h e  
c o u n t r y  g e n e r a l l y ,  b u t  a l s o  w i l l  p r o m o t e  a  n e t  r e d u c t i o n  i n  
p o s t - h a r v e s t  l o s s e s .  
4 . 4  C o n s e r v a t i o n  o f  F o r e s t s  
A  f u r t h e r  ' p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  m a d e  b y  t h e  g r o w t h  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  p r o c e s s i n g  s e c t o r  i s  t h a t  i t  i s  l i k e l y  t o  e n c o u r a g e  
g r e a t e r  p r o p o r t i o n s  o f  l a n d e d  c a t c h e s  t o  b e  m a r k e t e d  i n  f r e s h  
f o r m  r a t h e r  t h a n  b e i n g  s u b j e c t e d  t o  s o m e  f o r m  o f  t r a d i t i o n a l  
p r o c e s s i n g .  A s  t h i s  l a t t e r  m o s t l y  c o m p r i s e s  h o t - s m o k i n g  o f  
p r o d u c t s  4 0  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  m o i s t u r e  l o s s ,  s i g n i f i c a n t  g a i n s  
i n  t e r m s  o f  f u e l w o o d  c o n s e r v a t i o n  f o r  t h e  c o u n t r y  a r e  i n  p r o s p e c t  
( c f .  5 s a l i ,  R e y n o l d s ,  a n d  W a r d  1 9 9 0 ) .  
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5 .  S O C I O - E C O N O M I C  I M P L I C A T I O N S  
,  
5 . 1  G e n e r a t i o n  o f  E n h a n c e d  E a r n i n g s  
A s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  o t h e r  r i p a r i a n  s t a t e s ,  t h e  n e w  f i s h e r i e s  o f  
L a k e  V i c t o r i a  h a v e  g e n e r a t e d  h u g e  a n d  u n p r e c e d e n t e d  f i n a n c i a l  
r e w a r d s  f o r  l o c a l  f i s h i n g  o p e r a t o r s  i n  U g a n d a  ( R e y n o l d s  a n d  
G r e b o v a l  1 9 8 8 ;  G r e b o v a l  1 9 8 9 ) .  T h i s  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  o n e  o f  
t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t h a t  t h e  i n t r o d u c e d  s p e c i e s  
h a v e  m a d e :  t h e  r e s o u r c e  r e n t s  t h a t  h a v e  a c c r u e d  i n  a  p e r i o d  o f  
l e s s  t h a n  a  d e c a d e  d w a r f s  t h e  v a l u e  o f  t h e  e a r l i e r  f i s h e r i e s  
r e g i m e .  I t  h a s  c e r t a i n l y  b e e n  a  w e l c o m e  d e v e l o p m e n t  a s  f a r  a s  
l o c a l  f i s h e r f o l k  a n d  t h e  U g a n d a  D e p a r t m e n t  o f  F i s h e r i e s  a r e  
c o n c e r n e d .  I n  f a c t  o n e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  F i s h e r i e s  
D e p a r t m e n t  i s  t o  " f o r m u l a t e  a n d  i m p l e m e n t  i n t e g r a t e d  p r o g r a m m e s  
a i m e d  a t  i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  i n  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y "  
a n d  o n e  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  U F D  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e s  i s  
" t o  r a i s e  t h e  i n c o m e  a n d  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  o f  f i s h e r m e n  w h o  a r e  
a m o n g  t h e  1 e a s t  f a v o u  r e d  g r o u p s  i n  t h e  c o u n t r y "  ( M A l  F ,  1 9 8 3 ) .  
A l t h o u g h  f i s h  p r o c e s s i n g  p l a n t  i n v e s t o r s  m a y  b e  a c t i n g  m o r e  f r o m  
t h e  m o t i v e  o f  p r i v a t e  g a i n  t h a n  p u b l i c  s e r v i c e ,  t h e  f a c t  t h a t  
t h e i r  b u s i n e s s e s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  a t t a i n m e n t '  
o f  t h e  D e p a r t m e n t ' s  o b j e c t i v e s  s h o u l d  n o t  g o  u n r e m a r k e d  o r  
,
u n a p p r e c i a t e d .  
,  
I  . . I  
5 . 2  G e n e r a t i o n  o f  E m p l o y m e n t 	  
I  
I  !  
A l l  f~s~ p r o c e s s i n g  p l a n t s  n e e d  e x p e r i e n c e d  m a n a g e r s ,  engin~ers,_ i  - - : !  
t e c h n l c l a n s  a n d  t e c h n o l o g l s t s  a s  w e l l  a s  a  t e a m  o f  l e s s  h l g h l y ·  ~ 
t r a i n e d  m a n u a l  a n d  s e r v i c e  w o r k e r s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s e v e r a l  I  
h u n d r e d  d i r e c t  j o b s  a v a i l a b l e  i n  t h e  p l a n t s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i ;  
, . / 	  
a l l  o f  s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  e m p l o y m e n t  t h e y  g e n e r a t e  m u s t  a l s o  
b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  F a r  g r e a t e r  n u m b e r s  q f  p e o p l e  a r e  e i t h e r  
w h o l l y  o r  p a r t l y  e m p l o y e d  i n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t h e  p l a n t s  n e e d  t o  
s t a y  i n  o p e r a t i o n ,  w h e t h e r  i n  l a n d i n g  s i t e  p o r t e r a g e ,  w a t e r b o r n e .  
t r a n s p o r t ,  p a c k a g i n g , i n s u r a n c e ,  c l e a r i n g  a n d  f o r w a r d i n g ,  o r  
o t h e r  a c t i v i t i e s .  
5 . 3  C o n t r i b u t i o n  t o  F o r e x  E a r n i n g s  
C u r r e n t  G o v e r n m e n t  p o l i c y  p l a c e s  h i g h  p r i o r i t y  o n  t h e  
d i v e r s i f i c a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ' s  e x p o r t  c o m m o d i t y  b a s e  a s  a  m e a n s  
t o  e a r n  g r e a t e r  a m o u n t s  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  a n d  a l s o  t o  l e s s e n  
t h e  d e p e n d e n c y  o n  t r a d i t i o n a l  i t e m s  t h a t  c a n n o t  a l w a y s  b e  c o u n t e d  
o n  t o  p e r f o r m  w e l l  i n  v o l a t i l e  w o r l d  m a r k e t s .  A s  v i r t u a l l y  a l l  
.~ t h e  f i s h  p r o c e s s i n g  p l a n t s  a r e  g e a r e d  t o w a r d s  e x p o r t i n g  m o s t  o f  
t h e i r  p r o d u c t s ,  t h e y  a r e  c l e a r l y  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  r e a l i s a t i o n  
o f  p o l i c y  g o a l s .  T h e  e x t e n t  o f  t h i s  c o n t r i b u t i o n  i s  s t i l l  o f  
f a l r l y  m o d e s t  p r o p o r t l 0 n s ,  J u d g i n g  f r o m  w h a t  i s  k n o w n .  F o r  1 9 9 0  
t h e  v a l u e  o f  p r e m i u m  f i s h  p r o d u c t  e x p o r t s  t o  o v e r s e a s  m a r k e t s  w a s  
1 0  
i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  U S D  . 7 5  m i l l i o n  ( B O U  1 9 9 1 ) .  A s  i n d u s t r y  
c a p a c i t y  g e a r s  u p  t o  h i g h e r  l e v e l s ,  t h i s  f i g u r e  c a n  b e  e x p e c t e d  
t o  s h o w  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e .  
5 . 4  E f f e c t  o n  N u t r i t i o n a l  W e l f a r e  
F i s h  h a s  h i s t o r i c a l l y  m a d e  a n  e x t r e m e l y  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  n a t i o n ' s  n u t r i t i o n a l  w e l f a r e .  I n  t h e  L a k e  V i c t o r i a  
C r e s c e n t  z o n e ,  w h e r e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  n a t i o n a l  p o p u l a t i o n  
r e s i d e s ,  f i s h  i s  e a s i l y  t h e  m o s t  a b u n d a n t l y  a v a i l a b l e  s o u r c e  o f  
a n i m a l  p r o t e i n .  B u t  i t  i s  e n t h u s i a s t i c a l l y  c o n s u m e d  i n  n e a r l y  
e v e r y  c o r n e r  o f  t h e  c o u n t r y  b e c a u s e  p e o p l e  f i n d  i t  p a l a t a b l e  a n d  
r e l a t i v e l y  c h e a p .  T h e  a t t r a c t i o n  o f  l o w  p r i c e  h a s  b e e n  
p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  i n  p a s t  y e a r s  i n  t h e  c a s e  o f  N i l e  p e r c h .  
K i r e m a - M u k a s a  a n d  R e y n o l d s  ( 1 9 9 1 )  c a l c u l a t e d  p r o t e i n  c o s t  i n d i c e s  
f o r  m a j o r  f o o d  i t e m s  i n  t h e  K a m p a l a  a r e a  e f f e c t i v e  d u r i n g  t h e  
l a s t  q u a r t e r  o f  1 9 9 0 ,  a n d  s h o w e d  t h a t  f i s h  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  
p e r c h  p e r f o r m e d  e x t r e m e l y  w e l l  a g a i n s t  a l l  o t h e r  f o r m s  o f  a n i m a l  
p r o t e i n  a n d  e v e n  a g a i n s t  s o m e  p r o t e i n - r i c h  n o n - m e a t  f o o d s .  T h e  
s i t u a t i o n  m a y  n o w  b e  c h a n g i n g  r a t h e r  d r a m a t i c a l l y  i n  t h e  r e v e r s e  
d i r e c t i o n ,  h o w e v e r .  I n  t h e  l a s t  p a r t  o f  1 9 9 0 ,  r e s p e c t i v e  p r i c e s  
f o r  o n e  k i l o g r a m  o f  b e e f ,  g o a t  m e a t ,  c h i c k e n ,  a n d  f i s h  ( N i l e  
p e r c h )  w e r e  S h s . 6 0 0 / = ,  7 0 0 / = ,  1 2 0 0 / = ,  a n d  3 0 0 / = .  B u t  b y  t h e  e n d  
o f  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  1 9 9 1 ,  t h e  p e r  k i l o g r a m  p r i c e s  f o r  b e e f ,  
g o a t  m e a t  R r l d  c h i c k e n  h a d  i n c r e a s e d  r e s p e c t i v e l y  t o  S h s . 7 0 0 / = ,
•  
9 0 0 / =  a n d  2 5 0 0 / =  w h e r e a s  t h e  p r i c e  o f  N i l e  p e r c h  h a d  i n c r e a s e d  t o  
S h s . 7 0 0 / =  i n  O w i n o  M a r k e t  ( F i n a n c i a l  T i m e s ,  2 7  J u n e  1 9 9 1 ) .  S u c h  a  
s t e e p  i n c r e a s e  i n  t h e  p r i c e  o f  p e r c h  m a y  h a v e  p u t  i t  o u t  o f  r e a c h
. .  
f o r  l o w e r  i n c o m e  h o u s e h o l d s  - - a  d e v e l o p m e n t  t h a t  w o u l d  b y  n o  
m e a n s  b e  w e l c o m e  g i v e n  t h e  s t i l l  p r e c a r i o u s  f o o d  s e c u r i t y  
s i t u a t i o n  a m o n g  t h e  r u r a l  a n d  u r b a n  p o o r  o f  t h e  c o u n t r y .  
S e v e r a l  f a c t o r s  m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e c e n t  h i k e  i n  t h e  
p r i c e  o f  N i l e  p e r c h ,  b u t  a  v e r y  l i k e l y  c a n d i d a t e  f o r  a  m a j o r  r o l e  
i s  h e i g h t e n e d  d e m a n d  f o r  t h e  p r o d u c t  a t  t h e  e x - c a n o e  l e v e l ,  
f u e l e d  b y  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  f i s h  p r o c e s s i n g  p l a n t s  a s  e a c h  
s e e k  a d e q u a t e  s u p p l i e s  o f  r a w  m a t e r i a l .  A s s u m i n g  a  m o r e  o r  l e s s  
c o n s t a n t  l e v e l  o f  p r o d u c t i o n ,  t h i s  s o r t  o f  c o m p e t i t i o n  c a n  o n l y  
p r o v o k e  a n  u p w a r d  s p i r a l  i n  l a n d i n g  s i t e  p r i c e s .  A s i d e  f r o m  
s m a l l - s c a l e  l o c a l  t r a d e r s ,  w h o  s t a n d  t o  b e  m a r g i n a l i s e d  b y  t h i s  
s o r t  o f  b i d d i n g  p r o c e s s ,  i t  i s  t h e  l o c a l  c o n s u m e r  w h o  w i l l  
u l t i m a t e l y  h a v e  t o  c o p e  u p  w i t h  t h e  s l t u a t i o n  - - a n d  p r o b a b l y  n o t  
v e r y  h a p p i l y .  
6 .  C O N C L U S I O N :  C O N C E R N S  F O R  T H E  F U T U R E  A N D  P R O P O S A L S  F O R  A C T I O N  
I n  p r i n c i p l e ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f i s h  p r o c e s s i n g  p l a n t s  i n  t h e  
c o u n t r y  o v e r  r e c e n t  y e a r s  i s  a  p o s i t i v e  d e v e l o p m e n t .  H o w e v e r ,  i t  
i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t h a t  f u t u r e  p l a n s  b e  m o u n t e d  w i t h  e x t r e m e  
c a u t i o n  d u e  t o  t h e '  f a c t  t h a t  t h e  f a c t o r i e s  a r e  r e l y i n g  o n  a  
r e s o u r c e  w h i c h ,  t h o u g h  r e n e w a b l e ,  c o u l d  e a s i l y  b e  d e p l e t e d .  T h e n  
t h e  w h o l e  p u r p o s e  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  - - n o w  w i t h  a n  e s t i m a t e d  
1 1  
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w o r t h  o f  b e t w e e n  U S D  9  a n d  1 0  m i l l i o n  ( U F D  R e c o r d s  1 9 9 1 )  - ­ 

w o u l d  b e  d e f e a t e d  a n d  t h e  c o u n t r y  w o u l d  f i n d  i t s e l f  w o r s e  o f f 
  
w i t h  t h e  f a c t o r i e s  t h a n  i t  e v e r  w o u l d  h a v e  b e e n  w i t h o u t  t h e m . 
  
" S u s t a i n a b i 1 i t y , "  a s  a l w a y s  i n  s u c h  c o n t e x t s  a s  t h i s ,  i s  t h e  k e y 
  
w o r d . 
  
6 . 1  R e l a t i o n s  B e t w e e n  F i s h e r i e s  A g e n c i e s  a n d  I n t e r e s t s  
I n  o r d e r  t o  f o s t e r  s u s t a i n e d  d e v e l o p m e n t  i t  i s  a b s o l u t e l y  c r u c i a l 
  
t h a t  g o o d  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e  c u l t i v a t e d  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s 
  
a g e n c i e s  a n d  i n t e r e s t s  p l a y  v a r i o u s  r o l e s  i n  f i s h e r i e s 
  
s t e w a r d s h i p  a n d  e x p l o i t a t i o n .  A  s u g g e s t e d  d e l i n e a t i o n  o f  t h e s e 
  
r o l e s  i s  s e t  o u t  b e l o w . 
  
6  .  1  .  1  T h e  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  
T h e  D e p a r t m e n t  s h o u l d  c o n t i n u e  p l a y i n g  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  f i s h e r i e s  s e c t o r .  F u n d a m e n t a l  t o  t h i s  r o l e  
a r e  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  e n s u r i n g  t h a t  p o l i c y  g u i d e l i n e s  a r e  
b e i n g  r e s p e c t e d ,  l e g a l  r e g u l a t i o n s  e n f o r c e d ,  s t a t i s t i c s  a n d  o t h e r  
v i t a l  i n f o r m a t i o n  p r o p e r l y  c o l l e c t e d ,  c o m p i l e d  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  
t o  a l l  a g e n c i e s  a n d  p a r t i e s  w i t h  f i s h e r i e s  r e l a t e d  i n t e r e s t s ,  a n d  
e f f e c t i v e  e x t e n s i o n  s e r v i c e s  p r o v i d e d .  
I  
6 . 1 . 2  R e s e a r c h  I n s t i t u t i o n s  
!  i .  
R e s e a r c h  ~s a  v i t a l  p a r t  o f  t h e  m a n a g e m e n t  p r o c e s s  f o r  t h e  
f i s h e r i e s  i n d u s t r y  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  m u s t  m a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  
f o s t e r  c l o s e  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  a g e n c i e s  c o n c e r n e d  
w i t h  i t ,  n o t a b l y  U F F R O ,  t h e  K a j a n s i  S t a t i o n  a n d  t h e  F i s h  
T e c h n o l o g y  L a b o r a t o r y .  O b v i o u s l y ,  t h e r e  m u s t  b e  r e g u l a r  m e e t i n g s  
b e t w e e n  t h e  h e a d s  o f  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  a n d  s e n i o r  s t a f f  i n _  
t h e  D e p a r t m e n t  t o  d e c i d e  o n  r e s e a r c h  p r i o r i t y  i s s u e s .  a i m i 1 a r 1 y ,  
t h e  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  s h o u l d  encoura~e t h e  h o l d i n g  o f  
s e m i n a r s ,  s y m p o s i a ,  a n d  w o r k s h o p s  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  s o  t h a t  t h e  
r e s u l t s  o f  w o r k  b e l n g  c a r r i e d  o u t  c a n  b e  g i v e n  a n  a i r i n g  a n d  
r e s e a r c h e r s  t h e m s e l v e s  g i v e n  a  c h a n c e  t o  l e a r n  a b o u t  d e v e l o p m e n t s  
a n d  n e e d s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  e x t e n s i o n  s e c t o r s .  
A n  i d e a l  s i t u a t i o n  w o u l d  s e e m  t o  b e  f o r  t h e  t h r e e  n a t i o n a l  
f i s h e r i e s  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  t o  
a c h i e v e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  
c e r t a i n  a r e a s  o f  s p e c i a l i s a t i o n .  
L a k e  a n d  R i v e r  F i s h e r i e s  - - U F F R O .  T h e  b a s i c  r o l e  o f  U F F R O  s h o u l d  
b e  c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  w e l l - r e c o g n i s e d  p o s i t i o n  a s  t h e  f o r e m o s t  
f i s h e r i e s  r e s e a r c h  e s t a b l i s h m e n t  i n  t h e  c o u n t r y .  I t s  r e m i t  
s h o u l d  r e m a i n  t h a t  o f  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  a n d  m o n i t o r i n g  w o r k  
p e r t a i n i n g  t o  a q u a t i c  b i o l o g y  a n d  e c o l o g y ,  f i s h e r i e s  
s o c i o - e c o n o m i c s ,  f i s h i n g  g e a r  d e v e l o p m e n t ,  a n d  s t o c k  a s s e s s m e n t .  
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A q u a c u l t u r e  - - K a j a n s i  R e s e a r c h  S t a t i o n .  A s  t h e  p r i n c i p l e  
a q u a c u l t u r e  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n  i n  U g a n d a  t h e  K a j a n s i  S t a t i o n  
s h o u l d  c a r r y  o u t  r e s e a r c h  o n  a l l  a s p e c t s  o f  f i s h  r e a r i n g  
- t e c h n i q u e s ,  p o n d  m a n a g e m e n t ,  f i s h  n u t r i t i o n ,  a n d  f i s h  p a t h o l o g y .  
I t s  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  a i m e d  a t  i n c r e a s i n g  f i s h  p r o d u c t i o n  
t h r o u g h  f i s h  f a r m i n g .  I t  s h o u l d  a l s o  p l a y  a  s t r o n g  e x t e n s i o n  
r o l e  b y  w o r k i n g  t h r o u g h  o u t - s t a t i o n s  t o  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  f i s h  
f a r m e r s  o n  t e c h n i c a l  m a t t e r s  a f f e c t i n g  t h e i r  e n t e r p r i s e s ;  a t  t h e  
s a m e  t i m e  i t  s h o u l d  h o l d  a  b r i e f  t o  c o n s t a n t l y  a d v i s e  t h e  
D e p a r t m e n t  o n  l a t e s t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  s e c t o r .  
F i s h  T e c h n o l o g y  - - T h e  F i s h  T e c h n o l o g y  L a b o r a t o r y .  T h e  p r i n c i p l e  
t a s k s  o f  t h e  L a b o r a t o r y  a t  E n t e b b e  s h o u l d  b e  t o  c o n d u c t  r e s e a r c h  
o n  a l l  a s p e c t s  o f  p o s t - h a r v e s t  f i s h  t e c h n o l o g y ,  q u a l i t y  
a s s u r a n c e ,  f i s h  c h e m i s t r y / b i o c h e m i s t r y ,  a n d  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t .  
T h e  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  w o r k  c l o s e l y  w i t h  f i s h  p r o c e s s i n g  
f a c t o r i e s  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  q u a l i t y  i m p r o v e m e n t s  a n d  
p r o d u c t  d e v e l o p m e n t .  T h e  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  a l s o  a s s i s t  t h e  
D e p a r t m e n t  i n  s e t t i n g  u p  s t a n d a r d s  a n d  c o d e s  o f  p r a c t i c e  f o r  f i s h  
a n d  f i s h e r y  p r o d u c t s .  
6 . 1 . 3  T h e  U s e r  S e c t o r  
P r i v a t e  a n d  p a r a s t a t a l  i n t e r e s t s  a r e  t h e  e n d  u s e r s  o f  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  e x t e n s i o n ,  a n d  r e s e a r c h  a r m s  o f  
t h e  n a t i o n a l  f i s h e r i e s  a g e n c i e s ;  T h e y  i n c l u d e  f i s h  f a r m e r s ,  l a k e  
a n d  r i v e r  f i s h e r s ,  a r t i s a n a l  a n d  i n d u s t r i a l  f i s h  p r o c e s s o r s ,  a n d  
l o c a l  ~nd e x p o r t  t r a d e r s .  T h e  u s e r  i n t e r e s t s  s h o u l d  d e m a n d  m u c h  
m o r e  i n  t h e  w a y  o f  s u p p o r t  a n d  t e c h n i c a l  b a c k s t o p p i n g  f r o m  t e h  
s e r v i c e  a g e n c i e s ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  o f f e r  c o - o p e r a t i o n  i n  
d~vision w a y s  a n d  m e a n s  o f  l o o k i n g  a f t e r  t h e i r  u p k e e p .  
6 . 2  O t h e r  O u t s t a n d i n g  I s s u e s  
6 . 2 . 1  P r o l i f e r a t i o n  o f  p r o c e s s i n g  p l a n t s  
T h e  N i l e  p e r c h  " b o o m "  i s  L a k e  V i c t o r i a  a l o n g  w i t h  - r e c e n t .  
G o v e r n m e n t  e m p h a s i s  o n  f i s h  a s  a  p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  f o r e i g n  
e x c h a n g e  h a s  g e n e r a t e d  i n t e n s e  i n t e r e s t  i n  t h e  f i s h e r i e s  s e c t o r  
a m o n g  i n v e s t o r s .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  i n v e s t m e n t  s t a r t e d  o n  t h e  
w r o n g  f o o t i n g  i n  t h a t  t h e  f i r s t  p o t e n t i a l  p r o c e s s o r s  o n l y  
o b t a i n e d  i n d u s t r i a l  l i c e n c e s  w i t h o u t  f i r s t  r e f e r r i n g  t o  t h e  
F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  a  n u m b e r  o f  p r o c e s s i n g  
p l a n t s  w e r e  b u i l t  w i t h o u t  g u i d e l i n e s  f r o m  t h e  r e l e v a n t  
a u t h o r i t i e s .  I n  m o s t  i n s t a n c e s ,  p l a n t s  w e r e  c o n s t r u c t e d  f i r s t  
a n d  t h e n  t e c h n i c a l  a d v i c e  s o u g h t  l a t e r .  
S o m e  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  h a l t  t h e  u n c o n t r o l l e d  e x p l o i t a t i o n ;  o f  
t h e  f i s h e r i e s  r e s o u r c e  b y  t h e  m i n i s t e r i a l  d e c i s i o n  t h a t  a l l  
f u t u r e  c a n d i d a t e s  f o r  i n d u s t r i a l  p r o c e s s i n g  o f  f i s h  h a d  t o  b e  
c l e a r e d  b y  t h e  f i s h e r i e s  a u t h o r i t l e s  b e f o r e  b e i n g  i s s u e d  w i t h  
i n d u s t r i a l  l i c e n c e s .  I n  a d d i t i o n ,  a n  a d  h o c  C o m m i t t e e  o n  
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F i s h e r i e s  E x p l o i t a t i o n  w a s  a p p o i n t e d  t o  l o o k  i n t o  a  w i d e  r a n g e  o f  
i s s u e s  a f f e c t i n g  t h e  i n d u s t r y  ( U F O  R e c o r d s ,  1 9 8 9 ) .  T h r o u g h  t h e  
c o u r s e  o f  i t s  w o r k  t h e  C o m m i t t e e  h a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  a r e  s o  m a n y  
p o t e n t i a l  i n v e s t o r s  i n t e r e s t e d  i n  s e t t i n g  u p  f i s h  p r o c e s s i n g  
f a c t o r i e s  a l o n g  t h e  s h o r e s  o f  L a k e  V i c t o r i a  t h a t  t h e  f u t u r e  
s u s t a i n a b i l i t y  o f  t h e  f i s h e r y  h a s  b e c o m e  p r o b l e m a t i c a l  i f  n o t  
t h r e a t e n e d  o u t r i g h t  ( U F D  R e c o r d s ,  1 9 9 0 ;  1 9 9 1 ) .  C o n s i d e r i n g  t h a t  
p r e s e n t l y  t h e r e  i s  n o  s y s t e m a t i c  m e c h a n i s m  t o  d e a l  w i t h  
a p p l i c a t i o n s  f o r  i n d u s t r i a l  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  
r e s o u r c e s  o r  a n y  o t h e r  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  o f  U g a n d a ,  i t  i s  
s u g g e s t e d  t h a t  a  p e r m a n e n t  b o d y  b e  e s t a b l i s h e d  t o  s e r v e  p r e c i s e l y  
t h i s  f u n c t i o n .  
6 . 2 . 2  " U n d o c u m e n t e d "  E x p o r t  o f  F i s h  
T h e  s m u g g l i n g  o f  f i s h  f r o m  U g a n d a ,  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  
e u p h e m i s t i c a l l y  a s  " i n f o r m a l  b o r d e r  t r a d e "  o r  " u n d o c u m e n t e d  
e x p o r t "  h a s  r e a c h e d  t r u l y  a l a r m i n g  p r o p o r t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  
a l o n g  a n d  a c r o s s  t h e  w a t e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a  i n t o  K e n y a .  V a r i o u s  
e s t i m a t e s  p l a c e  t h e  a m o u n t  o f  f r e s h  f i s h  s m u g g l e d  o u t  o f  t h i s  
c o u n t r y  b e t w e e n  b e t w e e n  a  l o w  o f  4 0  a n d  a  h i g h  o f  2 0 0  t o n n e s  
e v e r y  d a y  ( S O U  1 9 9 1 ;  U F D  R e p o r t s  1 9 9 1 ) .  T h e  l o s s  o f  o f f i c i a l  
e x p o r t  r e v e n u e s  a n d  v a l u e - a d d e d  b e n e f i t s  t o  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  
m u s t  a m o u n t  t o  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s .  
W h i l e  t h e  r e a s o n s  f o r  s m u g g l i n g  f i s h  m a y  b e  v a r i e d  t h e  c a s h  
i n c e n t i v e  i s  a l w a y s  c l o s e l y  a t  h a n d .  T h e  P o r t  V i c t o r i a  ( K e n y a )  
e x - c a n o e  p r i c e  f o r  f r e s h  N i l e  p e r c h  i s  n o w  s a i d  t o  s t a n d  a t  
K S h s .  1 5 / =  p e r  k i l o g r a m ,  o r  r o u g h l y  t h e  e q u i v a l e n t  o f  USh~ 
4 5 0 - 5 0 0 / = .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  o t h e r  i n d u c e m e n t s  s u c h  a s  t h e  
p r o v i s i o n  o f  f u e l  a n d  p e r h a p s  e v e n  e n g i n e s  b y  f i s h  b u y e r s  o n  t h e  
K e n y a  s i d e  a l s o  p l a y a  r o l e  i n  k e e p i n g  t h i s  t r a f f i c  a l i v e  a n d  
w e l l .  A n d  i t  m u s t  b e  r e c o g n i s e d  t o o  t h a t  a n y  c a n o e  c a r r y i n g  f i s h  
a c r o s s  t h e  b o r d e r  t o  t h e  o t h e r  s h o r e  h a s  s p a c e  f o r  a  f u l l  l o a d  o f  
a n y  s o r t  o f  c a r g o  o n  t h e  w a y  b a c k .  M e a s u r e s  a i m e d  a t  r e v e r s i n g  
t h i s  p a t t e r n  o f  " d u t y - f r e e "  t r a d e  m u s t  t h e r e f o r e  s e r i o u s l y  
a d d r e s s  a n  a r r a y  o f  i s s u e s .  I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  m a t t e r  b e  
d e a l t  w i t h  f r o m  t h r e e  s e v e r a l  a n g l e s  ( c f .  K i r e m a - M u k a s a  a n d  
R e y n o l d s  1 9 9 1 ) :  
U g a n d a  f i s h  p r o c e s s o r s  ( o r  l o c a l  f i s h m o n g e r s )  s h o u l d  n o t  
o n l y  c o n t i n u e  t o  s t r i v e  t o  off~r f i s h e r f o 1 k  c o m p e t i t i v e  
p r i c e s ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  need~to o v e r h e a t  l a n d i n g  s i t e  
b i d d i n g ,  b u t  t h e y  s h o u l d  a l s o  
z  
s t r i v e  t o  p r o v i d e  f i s h i n g  
o p e r a t o r s  i n  t h e  e a s t e r n  s e c t o r  o f  t h e  L a k e  w i t h  t h e  k i n d  o f  
t e c h n  i  c a 1  " b a c k s t o p p  i  n g "  s e  r v  i c e s  t h a t  s e e m  t o  b e  s o  
e f f e c t i v e l y  u s e d  b y  t h e i r  Keny~ c o u n t e r p a r t s ,  i n t 1 u d i n g  
a d v a n c e s  o f  f u e 1 , l o a n s  o r  u s e  a r r a n g e m e n t s  f o r  e n g i n e s ,  
g o o d  c o l l e c t i o n  b o a t  c o n t a c t s ,  a n d  t h e  l i k e .  
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T h e  i d e a  o f  f r e e i n g  p e t t y  c o n s u m e r  c o m m o d i t i e s ,  
s o  p o p u l a r  
i n  c r o s s - b o r d e r  t r a n s a c t i o n s ,  f r o m  
p o s s i b l y  
o v e r l y - b u r d e n s o m e  c u s t o m s  p r o c e d u r e s  a n d  e x c i s e  
o b l i g a t i o n s  
s h o u l d  b e  t h o r o u g h l y  e x p l o r e d .  
O b v i o u s l y  b e t t e r  
o n - w a t e r  s u r v e i l l a n c e  a n d / o r  l a w  
e n f o r c e m e n t  
b y  t h e  r e l e v a n t  G o v e r n m e n t  a g e n c i e s  i s  c a l l e d  
f o r .  
T h o s e  i n c l i n e d  t o w a r d s  t h e  f i s h  s m u g g l i n g  b u s i n e s s  e i t h e r - a s  
s u p p l i e r s  t o  t h e  f i s h  r u n n e r s  o r  a s  t h e  r u n n e r s  t h e m s e l v e s  
s h o u l d  b e  e d u c a t e d  a b o u t  t h e  l o s s e s  t h e  n a t i o n  i n c u r s  a s  a  
r e s u l t  o f  t h i s  k i n d  o f  t r a f f i c k i n g .  I t  s e e m s  t h a t  f e w  
p e o p l e  r e a l l y  u n d e r s t a n d  w h a t  s t a k e s  a r e  u l t i m a t e l y  
i n v o l v e d ;  a n d  i n d e e d  t h e r e  a r e  t h o s e  w h o  a r g u e  t h a t  i f  
f i s h e r f o l k  c a n  r e a p  m o r e  r e w a r d  b y  s e l l i n g  t o  t h e r e  i n s t e a d  
o f  t o  h e r e ,  t h e n  s o  m u c h  t h e  b e t t e r  f o r  t h e m  a s  a  c l a s s  o f  
p e o p l e  w h o  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  u n d e r - r e m u n e r a t e d  a n d  
p o o r l y  s e r v e d  b y  t h e  w i d e r  n a t i o n a l  s o c i e t y .  I t  f o l l o w s  
t h a t  G o v e r n m e n t  s h o u l d  m a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  d e m o n s t r a t e  t o  
t h e  f i s h e r f o l k  t h a t  t h e i r  g e n e r a l  w e l f a r e  i s  a  m a t t e r  o f  
f o r e m o s t  c o n c e r n .  S u c h  c o m m i t m e n t  m u s t  b e  s h o w n  b y  
e s t a b l i s h i n g  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s  r e l e v a n t  t o  p e o p l e ' s  
d a i l y  n e e d s .  
A n  a d d i t i o n a l  b u t  m o r e  e x t r e m e  m e a s u r e  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  
e v e n t  t h a t  o t h e r  s t e p s  f a i l  t o  c u r b  t h e  p r o b l e m ,  a n d  o n l y  i f  t h e  
c u r r e n t  m e c h a n i s e d  t r a w l i n g  o p e r a t i o n  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  
c o n t i n u e .  T h e  i d e a  w o u l d  b e  t o  c r e a t e  a  s p e c i a l  t r a w l i n g  z o n e  i n  
t h e  o f f - s h o r e  w a t e r s  o f  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  l a k e  a n d  t r a n s f e r ·  
t h e  S i n o - U g a n d a  F i s h e r i e s  C o m p a n y  o p e r a t i o n s  s o l e l y  t o  t h a t  a r e a ,  
t h e  c a t c h e s  t o  b e  l a n d e d  a n d  s o l d  o n l y  t o  l i c e n s e d  t r a d e r s  a n d  
p l a n t  a g e n t s  a t  U g a n d a  p o r t s  o f  c a l l .  W h i l e  m u c h  w e i g h t  o f  
a r g u m e n t  c a n  a n d  p e r h a p s  s h o u l d  b e  m o b i l i s e d  a g a i n s t  s u c h  a  
s c h e m e ,  i t  c o u l d  c o n c e i v a b l y  b e  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  t o  d i s c o u r a g e  
t h e  a r t i f i c i a l l y  i n d u c e d  " m i g r a t i o n "  o f  f i s h  a c r o s s  t h e  w a t e r  t o  
c o l l e c t i o n  v a n s  w a i t i n g  o n  t h e  o t h e r  s i d e .  
; ,  
6 . 2 . 3  T o w a r d s  s e c t o r a l  d e v e l o p m e n t  
U n d e r d e v e l o p m e n t  i n  t h e  f i s h e r i e s  s e c t o r  i s  n o t  o n l y  l i m i t e d  t o  
t h e  p e r s o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  i n d u s t r y  b u t  e x t e n d s  t o  t h e  r e l a t e d  
i n f r a s t r u c t u r e .  F o r  e x a m p l e  o n e  f i n d s  t h a t  f e e d e r  r o a d s  t o  f i s h  
l a n d i n g s  a r e  i n  m o s t  c a s e s  t h e  l e a s t  m a i n t a i n e d ,  f i s h  l a n d i n g s  
u s u a l l y  l a c k  a m e n i t i e s  s u c h  a s  t o i l e t s  a n d  f i s h  m a r k e t s  a r e  
r a r e l y  e q u i p p e d  t o  h a n d l e  s u c h  p e r i s h a b l e  p r o d u c t .  I t  i s  c l e a r  
t h a t  n o t  e n o u g h  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  a r e  a l l o c a t e d  t o  f i s h e r i e s  
d e v e l o p m e n t  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  r u r a l  a r e a s .  Y e t  t h e  s e c t o r  
g e n e r a t e s  s u b s t a n t i a l  a m o u n t s  o f  r e v e n u e  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  
l o c a l  a u t h o r i t i e s .  I f  s o m e  o f  t h e  r e v e n u e  w e r e  p l o u g h e d  b a c k  
d i r e c t l y  i n t o  t h e  i n d u s t r y  c o n s i d e r a b l e  d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  
w o u l d  b e  r e l e a s e d .  F u r t h e r m o r e ,  a s  e m p h a s i s e d  e a r l i e r  o n ,  t h e r e  
1 5  
i s  a  s t r o n g  n e e d  t o  b u i l d  b e t t e r  t i e s  o f  s e r v i c e  a n d  s u p p o r t  
b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  p a r t i e s  t o  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t ,  o n  b o t h  
' " ,
t h e  o f f i c i a l  a g e n c y  a n d  u s e r  s i d e s .  
I t  i s  t h e r e f o r e  p r o p o s e d  t h a t  s o m e  s o r t  o f  m e c h a n i s m  b e  
c o n s i d e r e d  f o r  p o o l i n g  a n d  d i s b u r s i n g  f u n d s  t o  f i n a n c e  f i s h e r i e s  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s .  S u c h  a  " N a t i o n a l  F i s h e r i e s  
D e v e l o p m e n t  F u n d "  c o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  a  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
c o m p o s e d  o f  p e r s o n s  f r o m  b o t h  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s .  
C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  f u n d  c o u l d  c o m e  f r o m  i n d u s t r i a l  p r o c e s s o r s ,  
a r t i s a n a l  f i s h e r f o l k  a n d  f i s h e r i e s - r e l a t e d  b u s i n e s s e s  t h r o u g h  
v a r i o u s  s e r v i c e - u s e r  f e e s  o r  l e v i e s .  T h e  h e a d s  o f  r e s e a r c h  
i n s t i t u t i o n s  c o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  e n s u r i n g  t h a t  r e s e a r c h  
f u n d s  a r e  p r o p e r l y  u t i l i s e d  a n d  f o r  r e p o r t i n g  o n  t h e  s a m e  t o  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s .  I n  a  l i k e  m a n n e r .  D i s t r i c t  D e v e l o p m e n t  
C o m m i t t e e s  c o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  u t i l i s a t i o n  o f  i n f r a s t r u c t u r e  
d e v e l o p m e n t  f u n d s  i n  l i a i s o n  w i t h  D i s t r i c t  a n d  R e g i o n a l  F i s h e r i e s  
O f f i c e r s  a n d  t h e  B o a r d .  
7 .  R E F E R E N C E S  C I T E D  
B O U  ( B a n k  o f  U g a n d a ) ,  1 9 9 1 .  T h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  i n  U g a n d a  - w i t h  
e m p h a s i s  o n  e x p o r t  p e r f o r m a n c e .  R e p o r t  o f  t h e  T a s k  F o r c e  
s e t  u p  b y  t h e  M i n i s t e r  o f  F i n a n c e .  K a m p a l a .  
-~'
F i n a n c i a 1  T i m e s ,  2 7  J u n e  1 9 9 1 ,  p . 4  
. '  
F o r d ,  V . C . R . ,  1 9 5 5 .  T h e  t r a d e  o f  L a k e  V i c t o r i a ;  a  g e o g r a p h i c a l _  .~ 
s t u d y .  E a s t  A f r i c a n  S t u d i e s  N o . 3 .  E a s t  A f r i c a n  I n s t i t u t e '  
o f  S o c i a l  R e s e a r c h .  K a m p a l a ,  U g a n d a :  6 6 p p .  
G r a h a m ,  M . ,  1 9 2 9 .  T h e  V i c t o r i a  N y a n z a  a n d  i t s  f i s h e r i e s .  
L o n d o n ,  C r o w n  A g e n t s  f o r  t h e  C o l o n i e s :  2 5 5 p p .  
G r e b o v a l ,  D . F . ,  1 9 8 9 .  S o c i o - e c o n o m i c  i s s u e s  f o r  p l a n n i n g  i n  
s u p p o r t  o f  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t .  R e p o r t  p r e p a r e d  f o r  t h e  
F i f t h  S e s s i o n  o f  t h e  C I F A  S u b - C o m m i t t e e  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  
a n d  M a n a g e m e n t  o f  t h e  F i s h e r i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a .  M w a n z a ,  
T a n z a n i a ,  1 2 - 1 4  S e p t .  1 9 8 9 .  
J a c k s o n ,  P . B . N . ,  1 9 7 2 .  T h e  n e e d  f o r  a  t r a w l  f i s h e r y  o n  L a k e  
V i c t o r i a .  I n  O c c a s i o n a l  P a p e r  N o . 4 .  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t ,  
M i n i s t r y  o f  A n i m a l  R e s o u r c e s .  E n t e b b e ,  G o v e r n m e n t  P r i n t e r :  
8 - 1 0 .  
K i r e m a - M u k a s a ,  C . T . ,  a n d  J . E .  R e y n o l d s ,  1 9 9 0 .  M a r k e t i n g  a n d  
d i s t r i b u t i o n  a s p e c t s  o f  L a k e  V i c t o r i a  f i s h e r i e s  i n  U g a n d a .  
S E C  F i e l d  R e p o r t  N o .  1 6 .  F I S H I N  N o t e s  a n d  R e c o r d s .  
F i s h e r i e s  S t a t i s t i c s  a n d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s .  F A O / U N D P  
P r o j e c t  U G A / 8 7 / 0 0 7  
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  1 9 9 1 .  M a r k e t i n g  a n d  C o n s u m p t i o n  o f  f i s h  i n  U g a n d a  .  
O c c a s i o n a l  P a p e r  N o . 4  F I S H I N  N o t e s  a n d  R e c o r d s .  F i s h e r i e s  
S t a t i s t i c s  a n d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s ,  F A O / U N D P  P r o j e c t  
U G A / 8 7 / 0 0 7  
M A I F  ( M i n i s t r y  
\  
o f  A n i m a l  I n d u s t r y  a n d  F i s h e r i e s ) ,  1 9 8 4 .  
B l u e p r i n t  f o r  F i s h e r i e s  D e v e l o p m e n t  i n  U g a n d a .  K a m p a l a :  
M A I F .  
O g u t u - O h w a y o ,  R .  1 9 9 1 .  S u g g e s t i o n s  t o  s e t  m e s h  s i z e  l i m i t s  a n d  
r e s t r i c t  t h e  t y p e  o f  f i s h i n g  g e a r  o n  L a k e s  V i c t o r i a  a n d  
K y o g a .  ( D r a f t  r e p o r t )  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  T .  T w o n g o ,  S . B .  W a n d e r a  &  J . S .  B a l i r w a ,  1 9 8 9 .  G i l l n e t  
s e l e c t i v i t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  m a n u f a c t u r e  a n d  t o  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s  o f  N i l e  p e r c h ,  N i l e  t i l a p i a ,  a n d  
R a s t r i n e o b o 7 a  a r g e n t e a  i n  L a k e s  V i c t o r i a  a n d  K y o g a .  U F F R O  
O c c a s i o n a l  P a p e r  N o .  1 6 .  J i n j a :  U F F R O .  
O r a c h - M e z a ,  F . L . ,  E . J .  C o e n e n ,  a n d  J . E .  R e y n o l d s ,  1 9 8 9 .  P a s t  a n d ,  
r e c e n t  t r e n d s  i n  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  G r e a t  L a k e s  
f i s h e r i e s  o f  U g a n d a .  I n  F i s h e r i e s  o f  t h e  A f r i c a n  G r e a t  
L a k e s .  O c c a s i o n a l  P a p e r  N o . 3 .  F i s h e r i e s  a n d  A q u a c u l t u r e  
U n i t ,  I n t e r n a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  C e n t r e ,  W a g e n i n g e n ,  T h e ­
N e t h e r l a n d s .  ( A l s o  a v a i l a b l e  a s :  O c c a s i o n a l  P a p e r  N o . 1  .  
F I S H I N  N o t e s  a n d  R e c o r d s .  F i s h e r i e s  S t a t i s t i c s  a n d  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s .  F A O / U N D P  P r o j e c t  U G A / 8 7 / 0 0 7 . )  
R e y n o l d s ,  J . E . ,  a n d  D . F .  G r e b o v a l ,  1 9 8 8 .  S o c i o - e c o n o m i c  e f f e c t s  
o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  N i l e  p e r c h  f i s h e r i e s  i n  L a k e  V i c t o r i a :  a ­
r e v i e w .  C I F A  T e c h . P a p . ,  ( 1 7 ) : 1 4 8 p p .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  &  W . M .  S s a l  i ,  1 9 9 0 .  L a k e  V i c t o r i a  
f i s h e r i e s  
i n d u s t r i a l i s a t i o n :  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  U g a n d a .  
S E C  F i e l d  
R e p o r t  N o .  1 3 .  F I S H I N  N o t e s  a n d  R e c o r d s .  
F i s h e r i e s  
S t a t i  s t i  c s  a n d  I n f o r m a t  i  o n  S y s t e m s , .  F A O / U N D P  P r o j e c t  
U G A / 8 7 / 0 0 7 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  J .  W a n d a n y a ,  a n d  D .  N y e k o ,  ' e d s . ' ,  1 9 8 9 .  F i s h e r i e s  
s t a t i s t i c s  a d n  i n f o r m a t i o n  m a n a g e m e n t  i n  U g a n d a :  p a s t  
a p p r o a c h e s ,  c u r r e n t  s t a t u s ,  a n d  f u t u r e  p r o s p e c t s .  F i e l d  
D o c u m e n t  N o . 1 ,  F I S H I N  N o t e s  a n d  R e c o r d s .  F i s h e r i e s  
S t a t i s t i c s  a n d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s .  F A O / U N D P  P r o j e c t  
U G A / 8 7 / 0 0 7 .  
S s a l i ,  W . M . ,  J . E .  R e y n o l d s ,  a n d  A . R .  W a r d ,  1 9 9 0 .  F i , s h  a n d  f u e l ,  
f o o d  a n d  f o r e s t s :  p e r s p e c t i v e s  o n '  p o s t - h a r v e s t  
l o s s e s  i n  
S E C  F i e l d  R e p o r t  N o .  1 7 .  F I S H I N  N o t e s  a n d  
R e c o r d s .  
F i s h e r i e s  S t a t i s t i c s  a n d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s ,  
F A O / U N D P  
P r o j e c t  U G A / 8 7 / 0 0 7 .  
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Figure 3. The length frequency distribution of Mukene retained in 
commercial seine nets in Lake Victoria. The sizes at which 50X, 
and all fish are mature and those of the smallest mature 
individuals are indi~ated.  
